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CONSULTORÍA TURÍSTICA EN CLASES DE INTERMEDIACIÓN
O USO DO APS EN TURISMO
Jakson Renner Rodrigues Soares
Eu traballo na industria da felicidade...
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Antecedentes
 Traballos prácticos demasiado “teóricos”
 Discusión Grupal sobre que esperan da disciplina
 Non todo é teoría
 Desafío ao alumnado
 Si. Quero mudar a sociedade, daquela...
 …Oportunidade de discutir a inmensa necesidade da
existencia de actividades e infraestruturas realmente
adaptadas para o colectivo con diversidade funcional.
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Desenvolvemento
 Contacto coa Asociación Arela – diagnóstico de necesidades
 Presentación da proposta ao alumnado
 Cronograma de visitas ao cliente
 Titorías prácticas deseñando o proxecto en conxunto - 1h30
por semana (45 minutos dous días por semana)
 FOI UN PROXECTO REAL. O ALUMNADO SABÍA QUE SE NON
QUEDASE BEN, NON SE PRESENTARÍA AO CLIENTE.
Labor de consultoría
Turismo para todos
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Resultados
1. ALUMNADO
Competencias instrumentais e Competencias persoais e sistémicas. Está na guía
docente e imos traballalas en todo momento.
DESTACO O QUE A MIN ME IMPORTOU?
Xerar empatía para coa diversidade que hai no mundo.
Meu alumado foi capaz de ver que o turismo é rendible (aspecto incuestionable) pero 
que debe ser pensado dunha maneira responsable e ética, podendo conseguir unha 
mellora da calidade de vida das persoas. 
OUTRO RESULTADO?  
Cambio da linguaxe, deixaron de ver ese colectivo DISCAPACITADO e 
entendendo que son persoas con necesidades especiais, con
DIVERSIDADE FUNCIONAL.
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Resultados
2. SOCIEDADE
Informe de accesibilidade e Bases para deseño de areas de lecer accesibles
“A iniciativa foi acollida con satisfacción polos membros da corporación municipal 
e, a pesar de señalar as dificultades que plantea levar a cabo a 
iniciativa, móstranse de acordo na importancia de ter presentes as 
ideas e as solucións APORTADAS POLAS ESTUDANTES”
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DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDADE: 
CINES E TEATROS
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Conclusións
Toda a sociedade acaba gañando: 
1.O alumnado practica os coñecementos teóricos 
da súa carreira; 
2.O profesorado encontra estudantes con máis 
motivación; 
3.A sociedade é beneficiada con proxectos 
prácticos que solucionan as necesidades de 
determinados colectivos.
Correo electrónico
Escola Universitaria de Turismo CENP – Universidade da Coruña
jakson.soares@udc.gal
Grazas!
